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V I J E S T I
Tvrtka DIOKI d.d. kao jedan od va`nih 
proizvo|a~a polimera u regiji, u skladu sa 
stalnim pra}enjem i prepoznavanjem po-
treba svojih kupaca nastoji pru`iti dodatna 
znanja o vlastitim proizvodima.
Stoga u sklopu slu`be Razvoja proizvoda i 
primjene djeluje Fizi~ko-kemijski laboratorij 
(FKL, slika 1) kao sredi{nji i neovisan ispit-
ni laboratorij za istra`ivanje, razvoj i kon-
trolu proizvoda. Funkcija FKL-a je redovito 
provo|enje ispitivanja fizi~kih, mehani~kih, 
kemijskih te preradbenih svojstava polimer-
nih materijala, ispitivanja tvari za potrebe 
proizvodnje i kontrolu tehnolo{kih i otpad-
nih voda. 
Dugogodi{nje iskustvo u ispitivanjima po-
limernih materijala FKL je akreditacijom 
prema normi HRN EN 45001 koju mu je 
dodijelio Dr`avni zavod za normizaciju i 
mjeriteljstvo, potvrdio jo{ 1998. godine. 
Kao jedini laboratorij na podru~ju ispiti-
vanja polimernih materijala i proizvoda u 
Hrvatskoj, Hrvatska akreditacijska agenci-
ja akreditirala ga je 2004. godine prema 
zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 
– Op}i zahtjevi za osposobljenost ispitnih i 
umjernih laboratorija, ~ime je FKL potvr|en 
kao stru~an i tehni~ki osposobljen za rad 
prema me|unarodno prihva}enim pravi-
lima i time dokazan kao kompetentan za 
odre|ena ispitivanja ili mjerenja.
Tijekom godina podru~je akreditacije je 
pro{irivano pa ono ponovnom akreditaci-
jom provedenom potkraj 2008. obuhva}a 
odabrana mehani~ka, toplinska i reolo{ka 
ispitivanja polimernih materijala (13 ispitnih 
metoda), odabrana ispitivanja gorivosti i 
svojstava gra|evinskih proizvoda (12 ispi-
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tnih metoda) i ispitivanje otpadnih i pro-
cesnih voda (3 ispitne metode) te je u tom 
podru~ju ponu|a~ laboratorijskih usluga i na 
slobodnom tr`i{tu. FKL je ujedno ovla{teni 
laboratorij za ispitivanje i ocjenjivanje sasta-
va i kvalitete vodâ za 12 pokazatelja prema 
ovlasti Dr`avne uprave za vode Ministarstva 
poljoprivrede, {umarstva i vodnoga gospo-
darstva.
Sam proces akreditacije laboratorija prema 
normi HRN EN ISO/IEC 17025 zahtjevan 
je postupak koji podrazumijeva potpun 
uvid u ve} uspostavljen i primjenjiv sustav 
kvalitete i ispitivanja. Tim ocjenitelja pro-
vjerava zahtjeve koji se odnose na upra-
vljanje kvalitetom rada laboratorija i nje-
govu djelotvornost, dok stru~ni ocjenitelji, 
svako u svom podru~ju, ocjenjuju same 
postupke ispitivanja, opremu, kvalificira-
nost i osposobljenost osoblja koje radi na 
postupcima ispitivanja, rezultate programa 
me|ulaboratorijskih usporedaba kao jedan 
od na~ina osiguravanja kvalitete rezultata te 
sve ostale zahtjeve norme.
Akreditacija ujedno podrazumijeva tra-
jno pobolj{avanje, pa s tom svrhom FKL 
nastoji unaprijediti rad osuvremenjivan-
jem postoje}e i nabavom nove opreme, 
stru~nom edukacijom osoblja, vrednova-
njem ispitnih metoda te, vjerujemo, daljnjim 
pro{irivanjem akreditacije novim ispitnim 
metodama.
DIOKI-jev laboratorij za ispitivanje mehani~kih svojstava polimera
Lossburg, sjedi{te tvrtke Arburg (slika 
1), iz godine u godinu mjesto je susreta 
stru~njaka plasti~arske industrije iz cijelo-
ga svijeta. ^injenica da je na ovogodi{njim 
jubilarnim, desetim Danima tehnike od 19. 
do 21. o`ujka 2009. Arburg ugostio vi{e 
od 4 000 posjetitelja iz 48 zemalja unato~ 
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trenuta~nim gospodarskim te{ko}ama, po-
novno potvr|uje atraktivnost tog doga|aja. 
Lossburg je tih dana mjesto na kojem 
me|unarodni sudionici imaju jedinstvenu 
mogu}nost doznati novosti o budu}im tren-
dovima na podru~ju injekcijskog pre{anja te 
o cijeloj lepezi Arburgovih proizvoda i uslu-
ga. Ujedno su posjetitelji mogli svjedo~iti 
premijerama najnovijih Arburgovih proi-
zvoda.
S druge strane dobra posje}enost Dana 
tehnike svjedo~i i o visokom polo`aju te 
njema~ke obiteljske tvrtke na podru~ju 
proizvodnje ubrizgavalica i ostalih strojeva 
